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Deutschland exportiert hauptsächlich spezialisierte Ausrüstung und Maschinen (26,1%), Fahrzeuge 
(22,3%) und Chemische Industrieprodukte (15,7%). 
Im Import sind die wichtigsten Warenpositionen spezialisierte Ausrüstung (21%), Fahrzeuge (13,6%), 
Chemische Industrieprodukte (13,2%), Erdgas und öl (10,1%). 
97% wurden aus anderen Ländern importiert, und das Öl nimmt 40% des gesamten Kraftstoff–und 
Energiegleichgewichts Deutschlands ein. Etwa 60% der verschiedenen Energiequellen werden nach 
Deutschland importiert, der Rest deckt seine eigene Produktion von Kohle, Kernenergie und Erdgas ab. 
Im internationalen Handel befindet sich Deutschland auch in führenden Positionen. Nach dem 
Volumen des Außenhandelsumsatzes nimmt Deutschland den 2. Platz in der Welt nach den USA ein. 
Nach dem Exportvolumen war Deutschland bis vor kurzem auf dem 1.Platz, der derzeit von China besetzt 
ist. Nach dem Importvolumen Deutschland auch auf dem 2. Platz nach den USA. Im Allgemeinen ist 
Außenhandel für die deutsche Wirtschaft von großer Bedeutung. Das Verhältnis des Volumens des 
Außenhandelsumsatzes zum BIP in den letzten Jahren beträgt etwa 80%. Die deutsche Wirtschaft bezieht 
sich auf eine Gruppe von Ländern mit einem exportorientierten Modell, ganze Cluster der Wirtschaft 
arbeiten für die Herstellung von Exportprodukten. 
So gibt es in Deutschland einen Außenhandelsüberschuss. Das Wachstum des 
Außenhandelsüberschusses der Bundesrepublik Deutschland fördert auch die Einnahmen aus 
ausländischen deutschen kapitalen, die nach Angaben des Ifo–Instituts im Laufenden Jahr 63 Milliarden 
US–Dollar erreichen werden. Auf der anderen Seite wird das Wachstum des Außenhandelsüberschusses 
der Bundesrepublik Deutschland durch Staatliche Zahlungen, die Entwicklungsländern helfen, die 45 
Milliarden US–Dollar betragen, zurückgehalten. Ein weiterer Nachteil hier ist das Defizit der 
Außenhandelsbilanz im Dienstleistungsbereich von 18 Milliarden US–Dollar. In diesem Fall, nach Herr 
Grimme, in diesem Jahr wirdder Überschuss der Außenhandelsbilanz Deutschland 7,8 Prozent des BIP 
des Landes sein, was 0,1 Prozent niedriger als das Vorjahr ist. 
In der Zwischenzeit erhöht sich die Außenhandelsbilanz in Deutschland jedes Jahr mit jedem Jahr. 
Also, in der europäischen Kommission glauben, dass der Überschuss des deutschen Außenhandels die 
wirtschaftliche Entwicklung schwächerer EU–Länder bedroht. In Brüssel argumentieren, dass 
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Idioms (or set expressions) play an important role in every language, they are used both in written and 
spoken speech. According to A.V.Kunin, idioms are highly informative units of any language; they can't 
be considered as ‘decorations’.  Set expressions are one of the linguistic universals, as there are no 
languages without idioms. English phraseology is very rich [6, p.6]. 
English idioms don't always have coincidence with Russian ones. We think it will be very interesting 
to trace differences between English and Russian idioms and find peculiarities of their translation from 
English into Russian. 
So, the aim of this scientific work is to identify the specific features of some English idioms and 
analyze the peculiarities of their translation into Russian.  
It is known that words denoting foods are very frequent components of idioms in any language. The 
object of our study is 110 English idioms with such components. The idioms have been selected from two 
sources: the Internet and the dictionary of idioms [5]. The translation of the idioms into Russian has been 
taken from the dictionary [5] and from the Internet sources [2; 3; 4]. 
In the selected English idioms we have found 35 names of such foods as apple, banana, beans, beer, 
















mutton, noodle, nut, oil, olive, orange, oyster, peas, pickle, pie, plums, potato, pudding, salt, soup, sweet, 
tea. 
For example: 
Cup of tea = Мой конек // Grow up like mushrooms = Как на дрожжах // Small potatoes = Вы-
еденного яйца не стоит // As like as two peas in a pod = Похожи как две капли воды // In a pickle = 
Mеж двух огней // To butter one’s bread on both sides = Кататься как в сыр в масле // Sour grapes = 
Видит око, да зуб неймет // Pick the plums out of (the pudding) = Снимать пенки // Be of the same 
kidney = Одного поля ягоды, одним лыком шиты, два сапога пара // In the soup = Сесть в лужу // 
As close/dumb as an oyster = Нем как рыба // Big cheese = Важный перец, шишка // Cry over spilled 
milk = Кусать локти. 
Our analysis has shown that the most widespread component is ‘salt’ (11 idioms. It makes up 10% of 
the total number of the selected phrases): 
Rub salt in(to) smb’s wound(s) = Сыпать соль на рану // Be worth one’s salt = Не ударить в грязь 
лицом // Not made of salt = Не сахарный, не растаю // Salt of the earth = Соль земли // Earn one’s salt 
= Зарабатывать на хлеб // The salt of youth = Во цвете лет // Take smb (sth) with a grain (pinch) of 
salt = Косо глядеть. 
A lot of set expressions have the component ‘apple’ (7 idioms, which is 6.4% of the total number of 
the selected phrases): 
In apple–pie order = Образцовый порядок  //  Apple of one's eye = Зеница ока // Upset one's 
applecart = Портить малину // Compare apples and oranges = Путать божий дар с яичницей // A 
bad / rotten apple = Паршивая овца. 
6 idioms (5.5 % of the total number of the selected phrases) have the component ‘egg’: 
Good egg = Славный малый // Walk on eggs = Гляди в оба да не оглядывайся // To put all one’s 
eggs in one basket = Поставить все на кон, поставить все на одну карту // To lay an egg = Прова-
литься с треском // Over–egg the pudding = Переборщить. 
As for the corresponding Russian idioms, only 33 of them include components denoting food such as 
‘репа’, ‘пирожок’, ‘хлеб’, ‘перец’, ‘орешек’, ‘малина’, ‘яблоко’, ‘пряник’, ‘сыр’, ‘масло’, ‘соль’, 
‘яйцо’, ‘рыба’, ‘грибы’, ‘молоко’, ‘кисель’, ‘плод’, ‘сливки’, ‘коврижки’, ‘каша’, ‘рак’, ‘мясо’, ‘яго-
да’, ‘оливка’ (24 names of food). For instance: 
A piece of cake = Проще пареной репы // Be your bread and butter = Хлеб насущный // Bring home 
the bacon = Заработать на кусок хлеба // Big cheese= Важный перец // Hard nut to crack = Орех не 
по зубам, «крепкий орешек» // Carrot and stick = Кнутом и пряником // One tough cookie = Крепкий 
орешек // Live on the fat of the land = Как сыр в масле кататься // Put / throw the fat in the fire = 
Подливать масло в огонь // As close/dumb as an oyster = Нем как рыба // Milk and roses = Кровь с 
молоком // Bear fruit = Приносить плоды // Land of milk and honey = Молочные реки, кисельные бе-
рега. 
According to their types from the point of view of their structural and grammatical features, the 
selected idioms can be classified in the following way: 
1. Adjectival idioms are those groups of idioms that perform the function of an adjective in the 
sentence. They usually contain one or more adjectives. The adjectives appear mostly with another 
element, a noun or a verb [1]: 
Full of beans = Энергичный // Nice as pie = Быть чрезвычайно приятным и чарующим // As sweet 
as honey / sugar = Милый, приятный // As warm as toast = Теплый и уютный. 
2. Nominal idioms are those idioms that perform the function of a noun in the sentence [1]: 
Apple of one's eye = Зеница ока // Icing on the cake = Вишенка на торте // The sweet and the bitter 
of life = Радости и горести жизни. 
3. Verbal idioms are the most frequent ones where the verb is the main word: 
Upset one's applecart = Портить малину // Compare apples and oranges = Путать божий дар с 
яичницей // To go bananas = Спятить, рехнуться. 
As for the peculiarities of the translation of idioms into Russian, there are different kinds of this 
translation, according to A.V.Kunin [5, p.10]: 
1. Equivalents are idioms which have the same meaning and words included in their structure;  
2. Analogues are idioms that have the same meaning, but they don’t coincide in their structure; 
3. Descriptive translation is a complex transformation which is used to explain the meaning of an 
idiom when it’s impossible to find either an equivalent or an analogue. 















 Put/throw the fat in the fire = Подливать масло в огонь // Salt of the earth = Соль земли // The 
olive branch = Оливковая ветвь. 
Analogues constitute the most part of all the idioms: Sell like hot cakes = Разлетается как горячие 
пирожки // Bring home the bacon = Заработать на кусок хлеба // Compare apples and oranges = 
Путать божий дар с яичницей // Earn one’s salt = Зарабатывать на хлеб. 
Besides, a lot of idioms have a descriptive kind of translation: 
As nice as pie = Быть чрезвычайно приятным и чарующим // Eat humble pie = Взять свои слова 
обратно, потому что вы оказались неправы // Beef about something = Жаловаться на что–то // It 
smells fishy = Нечто подозрительное, вызывающее сомнения и настороженность // Eat one’s cake 
and have it too = Пытаться совместить несовместимое // Polish the apple = Стараться понра-
виться кому–либо, льстить, подлизываться // Not to know beans = Не быть проинформированным 
о чем–либо // To spill the beans = Выдать секрет, проболтаться // Hot potato = Злободневный, 
острый вопрос, щекотливая тема // To have a bun (pudding) in the oven = Быть беременной, 
ждать ребенка // Eat smb’s salt = Быть чьим–либо гостем, пользоваться чьим–либо гостеприим-
ством. 
So, as our analysis has shown, English idioms with components denoting food are rather common in 
the language. Only some of them have full Russian equivalents, all the others have either analogues or a 
descriptive kind of translation. 
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Les relations entre le pouvoir politique et la société de la jeunesse dans le monde d'aujourd'hui sont 
essentielles. Il a été conclu, avant tout, que l'état de l'ensemble de la société de la jeunesse, la nature et les 
perspectives de son développement dépendent dans une large mesure de l'interaction des systèmes 
politiques et sociaux. Au fil des siècles, et au cours des dernières décennies, en particulier la nature de 
l'interaction du système politique et de la sphère sociale est l'un des principaux facteurs du progrès social. 
Un indicateur particulier de toutes les transformations sociales est les jeunes, car il contient des opinions 
et des sentiments critiques sur la réalité et les pratiques actuelles de l'administration publique, de 
nouvelles idées, de l'énergie, du potentiel intellectuel et créatif. 
Selon le dictionnaire «Petit Larousse illustré», la jeunesse    c'est la partie de la vie de l'homme entre 
lʼenfance et l'âge viril [2, с. 567]. D'après les donnés statistiques le monde compte actuellement le plus 
grand nombre des jeunes de l'histoire de l'humanité    1,8 milliard de jeunes. Près de 20 millions de jeunes 
vivent en France.  
Pour la France, les droits de l'homme revêtent une importance historique particulière. La tradition 
française d'attachement aux droits de l'homme remonte au XVIIIe siècle de l'éducation, et la France, en 
adoptant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789, a été l'un des premiers États 
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